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Paladino, Diana
V mas son las razones por las que La Clé-
n 1ga res1Jita s1no ur d1v1sor de aguas. al 
mer as un caso observable en el contex-
to Clnem,JJograflcr argenltno En pnmer 
lugar se trata de un 111m que no po~;tula 
~ rdttdes reveladas no pretende dar 
e 1enta del mundo y de la v1da es más, nt 
SlíJUJera se propone contar ma lustona 
r eq 1er1a como ocurre con la ulhma pro 
duccton del llamado Nuevo Cme Argen-
tmo- Es una pe11cula ele atmosle-
ras de chmas, ae mattces de 
persona¡es que no evolucionan. 
de Slluac1ones truncas, de chalo-
gos esG<'ISOS la e énaga no 11ene 
una estructura dramática conven-
CIOnal, n1 momentos culmmantes 
(excepto uno). n e •nlltcto, que 
vayan más allá de ar untecer coti-
diAno Es un film Qlll pese a todo 
e lo artiCUla un cosmos en ten-
són pergeñando un relato que 
agob1a y al m1smo lternpo, atrapf! 
hasta hacernos vu nerables 
f.:.n seiJundo termrno, La cténa-
qa desalia la v1srón hegernomca 
que el c1ne argent1no s1empre ha 
1en1do con resp' cto a Buenos 
A11es S1lvo hOnrosas cxcepciO-
• 
res (corno es el caso de La cleuda mter-
na del JIJ¡eno M1gU1 Pereua) la c1udad 
cap1tal o bren lu escenar1o, o btcn el 
ounto dQ rcferenc a 1nev11able con el que 
so confronta el pu1110 de vtstn Caballos 
salva¡es Martrn (Hache)- Es una espe-
Cie de construcc1ón tmagtnaua absoluta 
mente convencionalt?ada de la cual en 
os ulllmos anos se enfat¡z¡uon especial-
mente os aspec os Jnarg,nnlcs (Pizza. 
btrra faso. Buenos Alfes V1ceversa. 
Nueve temas. lfi -89 03) En el caso de 
la pehtula de Lucn:cra Martel -(;amo 
conslruc GtOn Bu,>nos A1res no llene ma 
yor 1mportancra. es una noc16n devalua-
da Sólo ex1ste cerno un otro espacto, el 
efe fa Ciudad, don Je vrve el hiJO mayor de 
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la lamrha terrateniente de proviOCia, un 
srtto que stgmhca (como Bohvta) una po-
Sible v1a para escapar de "La Ciénaga· 
Marlel hlma lo que conoce Da cuenla de 
los usos. hábrtos costumbres y creen-
eras de un lugar (Salla) y una clase (la al-
ta burguesfa) el carnaval de agua y han-
na las apanc1ones milagrosas de la 
v¡rger1 el desprec1o por los nativos. los 
relatos truculentos a la hora de la sresta 
Con ello. crea un universo verosímil, rico 
y coherente. alt1ernpo que refle¡a la Ine-
xorable decadenc1a de esa clase que. 
como en los l1lms de leopoldo Torre 
Nilsson, se v1sual11a en la decrep1tud de 
la casona famil1ar paredes humedas y 
descascaradas la gran piSCina con 
agua podrtda ta luz que no funciona. el 
mob11iario desvencijado Una opctón 
que en lo estéhco se sost1ene durante lo 
do el relato· "Los deseos de lucrecia 
con respeclo a lo vtsual eran claros y los 
comparli de 1nmed1ato señaló Hugo 
Colace. su director de lotografia- No a 
n1ngun exceso lotográl1co. no. a buscar 
la lotogenra o el glamour de los actores 
no, a regodearlfle en lo paiSa JlS{Ico, n1 SI 
qu1era mostrarlo hospnalano Con los 
c1elos oscuros. debra sentir .e el calor.la 
humedad, el abandono" 
En Jercer lugar este es despues de 
muchos anos. ocho para sor exactos (De 
eso no se /labia Ma11a Ltusa Bemberg 
1993)-la pomera vez que un film d1ng1do 
por una muJer ahrma esa perspecl1va y 
enge desde alll su punto dr> v1sta La suti-
leza con que lo trascendente se hltra y 
emerge en los detalles cotrdianos 
y en las obsestones r11as banales 
(como la de Meche por las toa-
llas). la int1m1dad que cons1gue la 
conversacton de las dos mu¡eres 
en un medro tono oue oscila entre 
la franqLJela y la p<Jcateria. y la 
s1mpleza con que se presentan los 
contradictouos vinculas entre ma-
dres e h1¡os son algunas de las 
pautas que ev1denc1an esf! mtra-
da l. uego, subrayadas. estan 
tamb1én las mtradas lle los adoles-
centes y los n1ños reg1strando Im-
placables el mundo de los adultos 
Un mundo que en ocas1ones les 
resulta 'ncomprens Die, pero al 
que acorde al deu>.rm1nrsmo fami-
liar que Invocan las mujeres len-
lamente van ingresando hasta quedar 
ellos también atrapados en "La Ciénaga· 
En contraparuda a todo lo dicho. des-
taquemos que la opera prtma de Lu-
crecm Marte! sr comparte con otros hlms 
del Nuevo Cine Argen/mo una desespe-
ranzada vls1ór1 del luturo Al 1gual que 
los de Mundo grua. Mala época o 
Picado lmo (todos dtrrg1dos por JóVenes 
ctneastas) sus porsona1es no cncuen 
tran rumbo n1 logran onemnse en un mJ-
nrmo proyecto 1f! v1r.la 1 s dec1r, son 
persona¡es que no acc1onan se de1an 
vivtr Todo un stntoma en eslos trempos 
de CriSIS 
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